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Universiti tempatan perlu terus diperkasa
Langkahlahir modal insanberilmu,berkemahiranbantu transformasinegara
Sempena2012sebagaiTahunGe-
rakanInovasiNasional,Mohamed
Khaledmenggesaagar universiti
memainkanperananutamadalam
penciptaan,pembangunandatipe-
nyebaraninovasi. Namun demi-
kian, beliau mengakuipadahari
ini masih terdapatkekanganke-
taramembantutkanusahamelon-
jakkan inovasi dalam sains dan
teknologi.
Bidang sains kurang menarik
minatpelajar.Sejak2007peratus
pelajar sekolahmengambiljuru-
sansainsterusmerudumsehingga
29 peratuspada 2012.Trend ini
berterusan ke tahap universiti.
Pembelajaransains dianggapsu-
kar dan membosankandan sete-
rusnyakerjayasainsdigambarkan
sebagaisesuatuyangkurangme-
narik dantidakmenguntungkan.
Sainsharusditonjolkansebagai
asas teknologidan inovasi, dan
inovasi ialah kunci transformasi
ke negaramajudankemakmuran
rakyat.Beberapalangkahtelahdi-
cadangkanolehmenteritermasuk
menawarkan·biasiswa peringkat
PhD dalambidangsainstulen,pe-
nyediaaninfrastrukturpenyelidi-
kanbersesuaiandi universititem-
patan,penubuhansyarikatterbi-
tan universiti untuk memindah-
kanhasHpenyelidikankeindustri
danlaluankerjayasainsyangjelas
danpelbagai.Kerjasamalebiherat
denganindustri akan dijalinkan
melalui penubuhanpusat kece-
merlanganindustri(ICoE).
KomitmenKementerianPenga-
jian Tinggi (KPT) untuk memper-
kukuhkedudukansainsdi negara
ini, agendayangjuga menjadifo-
kusKementerianSains,Teknologi
danInovasiperludisokongsemua
pihak.LangkahKPT yangdilakar-
kandi atasadalahpakejpadatun-
tuk menyokongstrategidanpelan
tindakanyang gigih diusahakan
Majlis SainsdanPenyelidikanKe-
bangsaandanAgensiInovasiMa-
laysia.
Penulis ialah Pengerusi Majlis
Profesor Negara dan Penasihat
Sains Perdana Menteri
formasiEkonomi(ETP), sudahti-
dakmemadaimenghasilkanmodal
insansemata-matatetapigraduan
ini mestilahpadatdenganilmu
dan berkemahirantinggi dan di-
sematkanpula dengansemangat
untukterusberkhidmatdi negara
ini dantidakberhijrahkeluar.
Menteri PengajianTinggi juga
menyarankanpembelajarandan
pengajarandi IPT wajar berpak-
sikan kepadafalsafah 'ilmu dan
kemahiranuntukmasadepan,dan
bukanmenyelesaikanmasalahse-
malam.'Ini memerlukanorientasi
semulakurikulum pra dan pas-
casiswazahdenganmenyisipkan
konsep pendidikan liberal dan
multidisiplin.Pendekatansedemi-
kian mampumenghasilkangra-
duanmempunyaikeupayaanber-
fikir lebih terbuka, kritis dan
mampumelihatpersoalannegara
dan cabaranglobaldari pelbagai
sudut.
Sesungguhnyaini sesuatupen-
dekatansegardan selari dengan
apa yang telah dimulakansejak
beberapatahunkebelakanganini
oleh universiti terkemukadi ne-
garamaju.Cabaranmasa kini be-
gitu kompleks,misalnyamasalah
perubahaniklim ataupembangu-
nan mapan,hanya boleh disele-·
saikan rnelaluipendekatanyang
multidisiplindanrentassektor.
versiti tempatan,bermuladengan
lima universiti yangtertua iaitu
UKM, UM, UPM, USM danUTM.
Langkahini amatdialu-alukanah-
li akademikdan melambangkan
keyakinanpihakkerajaanmenge-
nai kematanganuniversiti tanah
air dalammenanganisu kebeba-
san akademikdan dayaurus se-
sebuahuniversitiitu.
Pemberianautonomimembabit-
kan governans,kewangan,pengu-
rusansumbermanusiadanpengu-
rusan akademiktermasukkema-
sukan pelajar memberikan
peluanglimauniversitidi atasber-
gerakdenganlebihampuh.Bagai-
manapun,keistimewaanyangdi-
anugerahkanini juga menuntut
akauntabilititinggi,dalamertika-
ta sebarangkelekaandi mana-ma-
na universitiberkenaantidakbo-
leh dikaitkan dengankekangan
peraturanpentadbirankerajaan.
Adalah diharapkandenganau-
tonomi, universiti di tanah air
akan lebih berupayamenaikkan
kewibawaandan tahapkecemer-
langanmerekasetandingdengan
universititerkemukadunia.
Tatkalamembincangkanmodal
insan syumul dan unggul,amat
menarikapabilaMohamedKhaled
berhujahbahawadalammemas-
tikan kejayaanModel Baru Eko-
nomi (MBE) danProgramTrans-
Sejak2007peratuspelajarsekolahmengambil
jurusansainsterusmerudumsehingga29peratus
pada2012.Trendini berterusanketahapuniversiti.
Rembelajaransainsdianggapsukardan
membosankandanseterusnyakerjayasains
digambarkansebagaisesuatuyangkurang
menarikdantidakmenguntungkan.Sainsharus
ditonjolkansebagaiasasteknologidaninovasi,dan
inovasiialahkuncitransformasikenegaramaju
dankemakmuranrakyat
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MenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKha-
led Nordin pada26 Januari lalu
denganslogan'Berfikiran global
bertindak10kaI'adalahsuatu'tour
deforce'yangmelakarkanwawa-
sanbeliauuntukmencetuskanan-
jakan paradigmadalamarenape-
ngajiantinggisemasa.
Frasa 'Berfikiran globalbertin-
dak10kaI'ini luas digunak;;tnda-
lamkonteksalamsekitarsejak40
tahunlalu untuk menjelaskanbe-
tapa inasalahpadaperingkatse-
jagatatauserantauituhanyaboleh
diselesaikanpadatahapsetempat.
Ia jugamembawamaksudbahawa
sebarangcabaranituharusditeliti
dari duadimensi:Sejagatdanse-
tempat.
Frasa ini mula digunakanoleh
seorangrakyat Scotland,Patrick
Geddespada1915dalammerangka
strategi sebagaiseorangperan-
cangbandar.
MohamedKhaledpercayasikap
sedemikiandalamkalanganahli
akademikdapatmembantutrans-
formasinegaramelalui'pembina-
an modalinsanberilmudanber-
kemahiran tinggi, penyelidikan
yangbernasdanpenghasilanino-
vasiberimpaktinggi'.
Empatagendapokokyangboleh
merealisasikanslogan ini ialah
mewujudkanpersekitaran baru
kampus; membangunkanmodal
insan yang unggul dan syumul;
meligatkanIPT sebagaihab ino-
vasi dan memperagakankredibi-
liti pengajiantinggi Malaysia di
pentasdunia.
Unsur penting dalam agenda
persekitaranbaru kampus ialah
pemberianautonomikepadauni-
